

























OTA産生種としては sec. Nigriに属する A. carbonarius
（ワイン，レーズンなどブドウ製品の OTA汚染原因）




橋本　一浩 1，川上　裕司 1，横山　耕治 2，浅野　勝佳 3，

















図：ミトコンドリアDNAcytochrome b 遺伝子（約 400 bp）に基づいた Aspergillus属の分子系統樹（NJ法）
